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ANO XVIII. Madrid 22 de agosto de 1923.
o
DEL
MINISTERIO nE MARINA
Las disposiciones insertas Pn este DIARIO tienen caracUr preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administvador del DIARIO OFICI XL DEL MINISTERIO DE
MARINA
SUMA_ _,R)I0
Reales ordene*.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al T. de N. D. C. Carre.
(icede gratificación de efectividad al Alf. de N. de la E. de
R. A. D G. Basterrechea. -Cambio de destino del personal
de marinería que exprea.- Dispone pase a hacer prácticas a
Ferrol un marinero radiotelegrafista. Declara indemniza
ble una Comisión.---Baja en la Escuela de Aeroniíutica Na
val de un marinero.de 2."
Sección oficial
REALES ÓRDENES
CONSTRUCCIONES DE .XRTILLERIA. --Señala fecha para los
exámenes de ingreso en la Escuela de Condestables.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIM.—Resuelve instancia de
un celador de puerto de 2.a clase.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Estado «Mayor Cenbal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Segundo Comandante del Transpor
te de guerra Almirante Lobo, al Teniente cie navío
D. Casimir() Carie y Chicarro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 18 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Interino,
Antonio Biondi.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cueri o Genera
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de comunicación del Capi
tán General del Departarnentu de Ferrol núm. 917
de 21 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por. el Estado Ma
yor Central e Intendencia General de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder al Alférez de navío
de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuer
po General, 1). Gabriel Bastarrechea lIdaonda, la
gratificación de quinientas pesetas anuales, corres-:
pondiente al primer quinquenio a partir de 1.° (lo
enero del presente año, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 1,' de la Ley de 8 de julio de
1921, declarada de aplicación a la Armada por
Real orden de 14 de septiembre siguiente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
por corresponder a ejercicios cerrados parte del
citado abono, se observe io prevenido en Real
orden de 31 de diciembre '(le 1915 (D (). ntím. 3
de 1916).
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona 04350 en sus actuales des
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tinos y sea pasaporrado para ocupar los nuevos
que a cada uno se1e s.ia1.
De Real orden, comunicada poi. el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 20 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interiih.
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Sr. General Jefe de la 3.n Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Relación de referencia.
CLASES
Nitre. Artillería.
Marinero
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
NOMBRES
Gonzalo Leira Barcia.
Arcadio Corredera Valle.....
Severino González Be!trán
José, Orts Pérez
Esteban Miranda López
Manuel Quintilla Santa María
Manuel Lourido Barrat
Antonio Izaguirre Cetaya. • • ..
Bibiano Sotero Tazón
Juan Belón Ramos.
DESTINO QUE TIENEN
Ministerio
Museo Naval
Ministerio
Cartagena.
Alfonso XIII
Idem
Ministerio
Reealde
Carraca
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
General 'Tefe de la División de Instrucción, de fecha
1.0 del actual, en la que se expresa que el marinero
radiotelegrafista de la dotación del Torpelero nú
mero 15, Manuel Otero Ulla, por su falta de práv
tica en la recepción y transmisión se encuentra
comprendido en el párrafo 1" de la -Real orden de
25 de agosto de 1922 (p.: O. núm. 195): S. M. él Rey
(g. D. g.),.de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor (lentral, ha tenido a bien disponer que
el citado ma inero pase durante tres meses a la
Estación radiotelegráfica de Ferro!, debiendo el
Jefe de ésta al finalizar las prácticas de referencia,
dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3.°
de dicha soberana disposición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro Marina, (ligo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Malirid 10 de agosto de 1923.
El Almirante .lefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2:' .Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
o
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Capitán general del departamento de Cádiz, fe
cha 7 del corriente mes, en la que da cuenta de co
misión desempeñada por el primer condestable
graduado de alférez de Artillería D. Manuel Gon
zález Tello y Auxiliar de Almacenes de 2.a clase
D. Ventura Jaime y Sánchez de Madrid, los cua
les en primero del corriente mes se trasladaron a
Cádiz, desde la Carraca, conduciendo municiones
y pertrechos para su entrega al acorazado España,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
Central, se ha servido declarar indemnizable la co
misión de referencia.
DESTINO QUE SE LES CONFIEREN:
Ferrol
Cartagena.
Ferrol.
Museo Naval
Colegio Huérfanos
Idem.
Ferrol.
Ilinisteriz) de Marina.
Ministerio de Marina.
Ministerio) de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y demás efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
1 Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervenlor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Aeronáutica
Excmo. S.: Vista la propuesta formulada por el
Jefe de la División Naval de Aeronáutica y de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea dado de baja como Alumno de
mecánico en vuelo de la Escuela de Aeronáutica
Naval, el marinero de 2.a Luis Romero Merino,
nombrado por Real orden de 7 de junio último
(D. O. núm. 128), por habersele observado notoria
y completa falta de aptitud para tal destino.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 16 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 41a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Construcciones de Artillería
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Vista comunicación oficial número
3.346, de 8 de agosto corriente, en la que el Capitán
2
1
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General del Departamento de Cádiz traslada escri
to del Director de la Escuela de Condestables, dan
do cuenta del resultado de la revisión de los expe
dientes de los opositores que tienen solicitado exa
men para ingreso en dicha Escuela, cuyo número
total asciende a 13 maestres y 213 paisanos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería y cle acuerdo con lo prefijado en el Real
decreto de 11 de mayo de 1921 (D. O. núm. 112),
ha tenido a bien disponer que los exámenes de eu
ficiencia para Maestres den comienzo en el ) -
tamento de Cádiz el día 1.° de septiembre próximo,
ante el Tribunal nombrado por Real orden de 26
de febrero del corriente año y que las fechas ea
que han de celebrarse los de los paisano, sean,
la de 4 de septiembre para los del Departamento
de Cádiz, la de 25 del mismo mes para 103 del D3-
partamento de Cartagena, la de 12 de octubre si
g,uiente para los del Departamento de Ferrol y la
(le 1.° de noviembre para los de Madrid.
.Es asimismo la voluntad de S. 4. quge parso
nal que constituye el Tribanal examialclor forma
do por el Coronel de Artillería D. Joaquin Busta
mante y de la Rocha, Teniente Coronel D. Ricar
do de la Lastra y Soubrier y Comandante D. Es
teban Calderón Martínez, pasen a los puntos de
signados en comisión indemnizable del 'servicio,
la que será de aplicación a cada uno de los mien
bros del Tribunal, siempre que actúe en lugar
distinto al del destino que desempeña.
De Real orden le digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.consignientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Gen'eral Jefe de ConstrucCiones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- : 1
avegación y Pesca Marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Celador de puerto 2•a clase Rafael Sán
chez Pavón, con destino en la Comandancia de Ma
rina de Cádiz, en súplica de que le sea mejorada
la recompensa que le fué otorgada por Real orden
(1(4 12 de agosto de 1922 (D. O. núm. 195), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer no procede
resolverla, por haber transcurrido el plazo que fi
;a para esta clase de peticiones, la Real orden de
J 7 de febrero de 1898 y la de 5 de mayo de 1911
que dispone se tenga en cuenta lo prevenido en la
anteriormente citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. DirectorGeneral de Navegación y Pesca Ma
rítima.
1.171. NUM. 185.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
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Sección no oficial
ASOC1ACION 1:NEFICA PAHA ITUERFANO3 DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
NIES DE JUNIO DE 1923
Balance del movimiento (le fondos habidos en el luís fichcal.
EN TÍTIlLuS DE LA DErDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes antorior.
En cinco por cielito amortizable
IÁL011'.10111V.
Pesetas
500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo 375.000,00
375.500,00
Existencia para el im-?s próxime 375.500,00
EN METÁLICo
CAL itGOS
Existencia en fin del mos anterior 27.824,50
Cuotas de socios 196,00
Ideni de íd. protectores . 112,00
Recibido por entradas al Museo Naval. 150,00
Donativo de la Sociedad «Racing» de
El Ferrol 50,00
Intereses del 4 °ti° interior perpetuo... 3.000,00
Pensiones de alumnos de pago 7.211,30
Venta de efectos 130,00
TOTAL CARGO
Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos .del Colegio er, el íd. íd
Id. por Contribución 'territorial (tercer
trimestre 1922-23)
Id. por arreglo de la cocina del Colegio.
Id. por suscripción de la escritura del
Colegio en el Registro de la Propiedad
Id. por derecho de aduanas del cine ad
quirido en París
Id. por material de enseñanza
Id. por efectos de escritorio
Id. por gastos de giro, sellos, etc.
7.783,00
21.494,99
1.325,65
591,85
383,85
84,55
272,90
38,00
Z0,05
38.673,80
TOTAL DATA 3.024.74
Existencia para el mes próximo. 6.649,06
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 6.462,42
En la caja de la Asociación 186,84
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 6.649,06
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra. del
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos
Carmen.
84
36
13
4
TOT
Huérfanos con pensión diaria en sus caaq
Hembras.
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma...
Madrid, 30 de junio de 1923.
e
v.° Ro
El General vicepresidente,
Fernando Gonzdlez Afarolo.
137
257
174
8:1
341
El Tesororo,
Franeisco Rado.
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SECCION DE ANUNCIOS
IOS BE011NS;IJJ.1E INGENIEROS.- 'VIGO
c:'c r• Pt7c' 'rQtw 7Cit 33 Z3Cr0017 115
Proveedores de la Marina 'le Guerra de España,
c'e 13s Ministerios de Guerra, Hacienda. Fomento, Gobernación y Estado
EspeciaUstas er Vapor t,s para /a pesca y remoicacioreQ
de 595 yipores procedentes as esta Cut construidos para Espa1L Portuzal, Franja ; 1,1ka
TAL r-N NII.CÁN'COS DE CONSTFá.-a/
Ir 7 (-11 r"-N .fiAttI
Se envían pr-esup-iestos1 planos y es1.-x-,..--itica3!1,,- --!
e---tdeffefersh~~'~2~~~~"Nalspies~-_
111.
•-•
PROVEEDORA DE LA MARINA D1 GUERRA ESPAÑOLA
MAQUINARIA . F411C1ONCONSTRUCCIONES : SEPARACIONES
CONSTRUCCION O VAltRES HASTA 5.000 %VELADAS CP/1.-TAMENTE 1,,A;jciPi3tUUS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
) C4-1•01,1:3.ciesass eatt.mrtemackiaaa a.° polurix)13,~4 y
genrhoes nanteirtaIez3
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCZLONA :: Telegramas y Tettionumas:
EINIMINE1100~11111■01~1~111•••••■••••■-••■•••■.■••••••■-•
BE S.
, ¡Domicilio social: 5ARCELONAI-PLAZA MELYNACE L.4;
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (Alpartafie 9015)
SUCUR5ALE5 Y DEPÓSITOS:
hullas, Avilés, Cádiz, Vigo, Marta, Cortabiée, Ca Coruña, Dillagarcia, farol,
santu:::,
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vilialeve y San luan de Men
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A. ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: PARIC
